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( 3 Jao)
8t1e partlrrn belrara kcrtar pcDcrlkmen lnl Dangsndutrgl 10 nukerulrt yrng bcrcctek scbcrun anca ncnuletan pcpcrlkrean Lnl.
Jereb SE$ruA loaran. gcnua roalan dcrtt dtJerrb dcngan ncnggunah'Blhr|t ilelaygla.
scuur Jerapen ncrtllab bcldagsrksn kcpada pAIlcAtJ plara!, kccuall JlhetcrdaDet lnalrtn yang Dcngatakan baUeri Jarepan- and,a ncttl bcsdaltalrnTUNBO PAsCAI..
1. (e) Bcrlfan ntlat 
Tt*.0*-ungkapen bcrikut:(l) 32 iloD'3 . 'lnu1c (3.{ | 3.2)
(it) I I T + a Drv 2 _ 6 uoD 3
(ur) RoultD (3.5)
(tv) ilor (3 | {< >4 | 3) on (3 < 2)(v) (11 ( 65 DtoD 3) on xor (ilot (9 - 4))(vr) 1s5 orv 1q uoD ?
(vlL) ROUITD (1.6 + 3.2 | (-5.5))
(vtrt) seRr (seR (5) + sen (9 + 3yy(!.r) (11 < 3tz +5)oR(6tz.{r3)AltD(2>4)
(r) Tnurc (1.6 | 9.2 + 3.1)
( 301100)
r
?
. . ,2/-
2- (csno2)
(b)Tull,rkanfornula-fornulabcrllutdddaxaDbcntukpcrnyataan-
PcrnYataan unDukan PASCAL'
t+1(1) v r -ET-l-l
- 
ffi't(r.r) y r 
--i
---x3+4x2-5(1*) t 'F* 5x + 4
(rv) z.x4-r*s}II
(v) v - r arctan * -*rn lr * t'l* "
( 2ol100)
(c)t|yatakanJcnlgdatauntuknllalungkapan-unSkaDanbcrtkutl
(1) 7-4
(u) 6/3
(ttr) 3.0 | 9
(tv) 9.o/3
(v) IRUNC(Y) t JlLe pcnbolchubrlr y bsrJcnlr nyeta )
( 15l100)
. , .3/-
E
3- (csno2)
(d) Bcnltalru aana ada unrur-unsur bcnlkut satr atau tidet.An<latkan pcnbolchubalr L, J, k berJenLg tntcgcn denpcDbolchubatr : bcrJcnLs nyata:
(f) L z- t/k
(fl) r :- I
(l1l) i. :. x
(1v) k 3- r dlv lt
(v) r l- .00215
(tr/Loo,
(c) Agekalr yang akan <ttcctak olch lcgDcn-lGgDcn atuncara bcrtkut:
(f ) rrltc (2.3) ). 1 L. - )i
(1f) rrttcln (o)g L. ,,.
rrttc (1)i ,.,, I ti".vrlteln (2)
(flf ) rrltstn (2,3 z 6:3) - ,,
(1v) rrttcln (ilrr) '-'-*.l
(20/t001
2, (e) Jrrrb loahn-loalrrr bcllkuts
(1) Andel,Xan r dan y lalalr dua pcncanr Vang Dtna I edahb
.rtu pcnrla,r dcn y mtu pcnbolchubalr. Apakalr
pcrbcuarn antena kcdua j.nl?
( lf ) Apekrlr Jcnla-Jcnll data yrng tsrDaluk dl dllrD
8olongln lhaltr plaral?
( l11) Apakelr tirbol-rlnbol ysng bukart dl drlan golongrn
angka yang tcndapat tll delan pcrvakllan kcgade nonbor-
nonbor nyata?
a
t. I
...4/-
4- ( csr1o2 )
(fv) Apakatr Jcnlg keputusan fungsl ptawat ABS?
(v) An<talkarr tatasueunan A clllayttharkarr scpcrti bcrikut:
var
A: array [ -3..23r t'2..16 ] of char;
BGraDe banyakkalr ntlal-nt1al' yang boleh d!'elnpan dl
dalan tatasugunan lnl?
( 30/100 )
(b)ApakahyanS<ttbuatolchfungsl-fungslplaralbcrlkut?
(r) succ
(T1) PRED
(111) EOLN
(lv) EoF
(v) LN
( 201100 )
(c) Apakalr yang akan dLcctak olch acgpcn-segDcn aturcara bcrtkut?
Untuk ( 1) dan ( Lt) 
' 
anttal'kan bahaca A dan B talelt
Dcnbolshubah Jcnls lntcgcr.
(f) A:'10i
FORB:r1EO5Do q rl I
A :- A * Bi ,\
WRIIEI''N (A : 4, B : 4)i .r'
(11) A :' 14i ' '
FOR B 3- 5 OOfnmO 1 DO rlr
BECIN}|RIEELN(A:4rB:4);
A:-A-B
ENDi
f{ 10 . . .5/'
5- (csm02)
(lfl) AndaLkan I tlan J adalah Dcnbolchubah JcnLc lntcgcrt
dan A dlttytlharkan scpcrtl bcrikut:
A : a:rray [1..51 1..5 ]of lntcgcr;
FORI:-1TO5DO
FORJ:.1TO5DO
RBAD (A I r,.r] ) ;
ilRITELN;
FOnI:r1T05DO
BECIN
FORJ:-1EO4DO
WRITE (A tJ,rl : 4);
TTRIEEIJN (A[ 5rr ] : 4)
END;
INPUE:
1234t'
618910
11 L2 13 14 t5
t6 L7 18 19 20
21 22 23 24 2'
( 50l100 )
,t ,ta' 11
, , .6/-
6- (csn02)
3.NyatakanoutDutataucetakan-cctakanyanSdlbuatolchectlap
atulcatra berlkut:
(a) PROORAII PBRTAIIA (OUTPUT) i 
-
vAR SENAMT : ARRAY [1..5] or rxreoBn;
SBUENTARA, X 3 INTEGERS
BBGIN
SENARAI TT] :. 8;
SBNARAI tzl :' 5;
SBNAMT tf l :- 3i
SENARAI I4l t' 5;
SBNARAx t5l :' 93
FORX:'1TO4DO
IF SENARAT TX]< SENANAI [X+TI THS}T
BBGIN
SBIIEI{TANA :. SENARAI [X] ;
SENARAI [xJ :' SENAMT [x+1];
SENAMI [x+r] I' SEMBNTAM
END;
FORXI'1TO5DO
TTRITE (SENARAI tX])
END.
1 3sl100 )
(b) Drogra,D kedua (outPut);
var wrrrVrz : lntcger;
functlon gubB (arbrc : lntegcr) I lntcSctri
bc8ln
subB :- a + 103 dtv SQR (b-c)
€nd3
ucgin {aturcara utana}
w :. 10i
' x :. 63y :. 43
Z l. gUbB (wrrry) ilf aubB (rryrr) < 35 thenlf subB (x,wrx) > 10 then
z :- gubB (xrxrr)
clac
z :- gUbB (wrvry);
rrltcln (z)
cnd' 
(30/1oo)
'1
...7/-i_" 12
7-
(c) paogaau ketlga (output);
van r tl tz i Lnteger;proccdurc subO (arb : lntegcr; var c : lnteger);
var r : lntcger;
bcgln
a :-a * 1;
a :. a - lib:-5|b;
c!ra+b+y+x
cncli
bcgLn { aturca:ra uta,na }
x :. liy:.2;
zt-3i
rrltcln (rryrz);
rub0 (xryrz) i
rrltcln (xryrz) i
cubO (y txfil i
rrltsln (xryrz)
tnd.
( csr102 )
( 40,/100 )
4. (a) Nyatakan gcgala JenLg ralat yang tcrdapat tlt tlalan aturceaabcrlkut Jlka lanya dlkonpllkan di dalam sLsten fUnBO $1!@.
(Pcrhatlan: dl scbelah klrl a<ta dtscdlakan nonbor barts yang
tl.dak attfura scbagal. bahaglan atu:rcanra. Ia dlgcdlakan untuk
Dcnycnangltan anda ncnulls Jarapan anda. )
BARIS
1 pRocrul CoNToH_SAITAJA (rNPUITOUTPUT)"
2 VAR l( : INTEGER;
3 Y'fl'Z : REAL,;4 BEOIN
5 TRITBIIN;5 rRITB ( rMasukkan satu nLlal nyata goaltlf: | ) i
7 RBADI,N (X);8 Z:.0i
9 !:.2;*10 Y :- 3.3i11 tl :.5.i
t2 REPBAEi
13 Z r- 10.5 + Y/(Y + t|);
14 
..x 3. Y | 2.5i*L5 X:-X*1
15 UNTILX> lOOT7 END
( 30/100 )
rt ,i
"rt 13
, ,.81-
-8 ( csK102 )
(b)BerapabarlskahrrentetanakEara|ABCDE'akandlcetakoleb
aturcara bertkut?
pROGRA14 BARrS (oUEpUT) i
VAR I'J : INTEGER;
BEGIN
I :- 1;
WHII.EI <4DO
BEGIN
J :'1i
REPEAT
yRITELN ('ABCDET)i
J:'J + 1
UNTIL J > 6i
I :- I + 1
END;
END.
(20/Lo6,
(b) Dlbcrtkan aturcara sepertl' berlkut:
progras satu (tnPut);
var arb : lnteger;
begln
rcadln (arb) i
a :- abg (a);
b :- abs (b);
rhlle (a < b) or (b <= a) do
bcgin
lf a< b then
a:ra+1
clee
b :' b f 1
cnd;
cnd.
BcnLtahu bahawa apablla aturcara dl atas dLlaksanakant tana
edt La akan:
1 - EcntiaEa berhcntt (tattu tiada pasangan nLlal adan b yang dibaca yang nenbuatkan aturcara tl0ak@).
g!!g2-kadanSkalabcrhentl(tattuadapagangannj.lala
dan b l'an8 ncnbuatkan aturcana bcrhcnti' dan ada
Juga pasangan nllal a dan b yang Ecnbuatltart
aturca,na ttdak bcrhenti'.
a'
, ' ' lL "'et-
5. (a) Algorltua be:rtkut akan dlgunakan untuk uencarl pcnbahagt
rcpunya tcrbcsa:r kcpada dua tntcgen poaltlf, lal.tu n can noDt glni. klta andarkan babara u lebih be'an darl n.
-9 ( csrl02 )
atau 3 - sentlasa ti<tak be:rhentr. (lattu trada pa'angannllal a dan b yang nenbuatkan aturffi-pergenU:1).
Bcri sebab untuk nenyokong Jawapan anda.
$o/too),
Contoh: Jtka n - 4 dan i - 2, petnbahag!. sepunya
tcrbesaa adal.ah 2.
AlgorJ.tna:
nula
Bahagl nilar D dengan nilat n dan Jadtkan bakt hasilbahagL tensebut acbagal nilal awal r;gelagL nllat n bukan sifar naka ulangl aralran-anarranberlkut:
nula
Jadlkan nilaL n sebagal. nllal banu n;
Jadtkan nllal :r eebagaL nllat banu n;
Bahagt nllal baha:ru E dengan nilaL baha:ru n dan
Jadikan bakl haell bahagt terecbut aebagal
nllai baru r;
akhlr
Anbtl nllal n yang tenakhtur scbagaJ. penbahagl sepunyatcnbcsar kcpada ntlal n dan n yang dtbcrl pada
nulanya;
akhtr;
Bcrdaaarkan algorltna dl atag anda dtkchendaki ncnulia ratutatacaaa yang akan ncnenlna dua nllaL !.nteger yang dlandeikan
acbagal posttlf, dan akan uenyalurkan kcnball nl.lai pcnbalragl
sepunya tc:rbcsa:r kepada ntlal-nllal yang. dtbcrl tcnrcbut
kepada konponen atuncana yang Dcnanggil.
( 501100 )
-rt 7
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(b)Tullgaatufungglyangakanuengenballkannllalungkapart
berikut:
, -+.+-+. ""' ++-#
laltu:da3l.arrgkalhtnSgalOObaglsallnganangkagenap
dtlakukan penotari Oan uait Eal!'ngan angka 8anJtl
dllakukanpena,nbatrandalanpenbentukanungkapandt
atag.
1 5sl100 )
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